vígjáték 3 felvonásban - írta Szigligeti Ede - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 93. szám ( O ) Bérlet 93. szám. ( O )
Debreczen, szerda, 1907. évi január hó 23-án
V ígjáték  3 felvonásban. Irta: Sz ig ligeti  Ede. R endező: Zilahy Gyula.
SZEMELTEK:
Báró Várkövi — — — —  —  , —  —  Ternyei Lajos.
Rejtei —  —  — —  —  —  —  —  Zilahy Gyula.
Donáthfi, ügyvéd  —  —  —  —  —  —  B ék és  Gyula.
Klára, neje —  —  —  — —  —  —  Ardai Ida.
Gizella, a leánya — — —  —  —  —  H^hnel Aranka.
Etelka , l e á n y a —  —
Borsosnó Rejtei nagynénje  
In a s— —  —  —  —




Márton fi Jenő, 
Salgó Anna.
I v í X J S O í l :  P én tek: A tolvaj. Színmű, újdonság. B “ — Szom bat: A tolvaj. Színmű. „C“ —  Vasárnap délután: A gésák, Operette.  
E ste :  A tolvaj. Színmű Kis bérlet.
11 1 9 1 |  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 1 5  kor. — I em eleti páholy 12  kor. -— II. em eleti páholy 6  kor.
_ __ I —  Támlásszék I — V lí- ik  sorig  2 kor. 40  üli. V I í t— XII ig  2 kor X III— X V fl- ig  í kor. 60  611. —  Erkélyülés L kor. 20 fiii, —
Állóhely (emeleti) 80  611. — Diák-jegy (em eleti)  60  611. —• Katona-jegy (em eleti)  60  HU. —  Karzat-jegy 40  611., vasár- és ünnepnapon 60  öli.
Cj^ermelc-jeg-y (ÍO éven aluli gyerm-akak részére) ©O fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E st i  pénztárnyitás 6 % órakor.
1 s i cl m  K 4 K d e  t <3 &  \  O cr c e 1*: o  ■*-
Bérlet 94. szám ( A J Holnap, csütörtökön, január lió 24-én Bérlet 94. szám (.AJ
velenc ■
Dráma 4 felvonásban. Irta: Shakespeare.
ZILAHY:
igazgató
Debreczen város könynvyomda válla la ta  — 1907. 
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